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Perkenalan dan penjelasan seminar akuntansi syariah  23 ZULPAHMI
 2 Rabu
24 Mar 2021





Hipotesis dan kerangka teoritis  23 ZULPAHMI
 4 Rabu
7 Apr 2021
Presentasi  23 ZULPAHMI
 5 Rabu
21 Apr 2021
Presentasi latarbelakang belakang masalah  22 ZULPAHMI
 6 Sabtu
24 Apr 2021
Presentasi latarbelakang belakang lanjutan  23 ZULPAHMI
 7 Rabu
28 Apr 2021
Pembahasan kerangka pemikiran teoritis  23 ZULPAHMI
 8 Rabu
5 Mei 2021
kisi kisi dan pembahasan persiapan UTS  23 ZULPAHMI
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9 Jun  2021
Presentasi Islamic Social Responsibility  23 ZULPAHMI
 10 Rabu
16 Jun  2021
Studi Kasus  23 ZULPAHMI
 11 Rabu
23 Jun  2021
Islamic Social Responsibility Part 1  23 ZULPAHMI
 12 Rabu
30 Jun  2021
Presentasi Islamic Social Responsibility  23 ZULPAHMI
 13 Senin
7 Jun  2021
Kesehatan Bank Syariah  23 ZULPAHMI
 14 Jumat
9 Jul 2021
Presentasi Tugas  23 ZULPAHMI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ZULPAHMI, SE., M.Si., DR.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02035060 - Seminar Akuntansi Syariah
: 6B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 24 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jun  2021 9 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1602055014 DHEA SEPTI ANGGRAEINI 14  100
 2 1802055001 DIANA ASTUTININGSIH 14  100
 3 1802055003 TASHYA AMELLIA 14  100
 4 1802055007 ATHIYYAH WIDAD FATIN 14  100
 5 1802055015 DZAKII MUHAMMAD YUSUF 14  100
 6 1802055016 MARANGGINI SUKMAWATI 14  100
 7 1802055017 MOHAMAD SYARIF HIDAYATULLAH 14  100
 8 1802055019 ASTRI YASTIKA 14  100
 9 1802055021 NURUL WAHYUNI RAMADHAN 14  100
 10 1802055022 MUHAMMAD HOLIKUL BAHRI 14  100
 11 1802055025 FAHMI INDRAMUKTI 14  100
 12 1802055028 ZULHAM ARIEF RACHMAN 13  93X
 13 1802055029 NURLAELA 14  100
 14 1802055034 DINAR FARIHA 14  100
 15 1802055038 FIRYAL UMAMAH AL GADRIE 14  100
 16 1802055042 DIAN EKAWATI 14  100
 17 1802055047 SITI NAJAH FAKHIRAH 14  100
 18 1802055050 MUHAMAD SUNARDI 14  100
 19 1802055051 PUTRI NUR AISYAH 14  100
 20 1802055058 NURUL AISYAH 14  100
 21 1802055060 YUPI VERAWATI 14  100











: 02035060 - Seminar Akuntansi Syariah
: 6B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 24 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jun  2021 9 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1802055064 NACA CAHYATI 14  100
 23 1802055065 RISSA LUTHFIYAH SHOFI 14  100





















ZULPAHMI, SE., M.Si., DR.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1602055014 DHEA SEPTI ANGGRAEINI  79 82  80 80 A 80.10
 2 1802055001 DIANA ASTUTININGSIH  79 81  80 81 A 80.00
 3 1802055003 TASHYA AMELLIA  79 82  80 80 A 80.10
 4 1802055007 ATHIYYAH WIDAD FATIN  79 81  80 81 A 80.00
 5 1802055015 DZAKII MUHAMMAD YUSUF  79 81  80 81 A 80.00
 6 1802055016 MARANGGINI SUKMAWATI  79 81  80 81 A 80.00
 7 1802055017 MOHAMAD SYARIF HIDAYATULLAH  79 81  80 81 A 80.00
 8 1802055019 ASTRI YASTIKA  78 81  81 81 A 80.10
 9 1802055021 NURUL WAHYUNI RAMADHAN  79 80  81 81 A 80.20
 10 1802055022 MUHAMMAD HOLIKUL BAHRI  78 81  81 81 A 80.10
 11 1802055025 FAHMI INDRAMUKTI  79 81  80 81 A 80.00
 12 1802055028 ZULHAM ARIEF RACHMAN  78 80 80
 13 1802055029 NURLAELA  79 82  80 81 A 80.20
 14 1802055034 DINAR FARIHA  79 80  81 81 A 80.20
 15 1802055038 FIRYAL UMAMAH AL GADRIE  78 81  81 81 A 80.10
 16 1802055042 DIAN EKAWATI  79 82  80 80 A 80.10
 17 1802055047 SITI NAJAH FAKHIRAH  79 81  81 80 A 80.30
 18 1802055050 MUHAMAD SUNARDI  78 81  81 80 A 80.00
 19 1802055051 PUTRI NUR AISYAH  78 81  81 81 A 80.10
 20 1802055058 NURUL AISYAH  79 82  80 81 A 80.20
 21 1802055060 YUPI VERAWATI  79 82  80 80 A 80.10
 22 1802055064 NACA CAHYATI  78 82  81 80 A 80.20
 23 1802055065 RISSA LUTHFIYAH SHOFI  79 81  80 81 A 80.00
ZULPAHMI, SE., M.Si., DR.
Ttd
